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Изучение фразеологии – одно из средств повышения культуры речи 
учащихся. Фразеологические обороты лаконизируют речь, делают ее меткой, 
образной, выразительной, придают ей эмоционально-экспрессивную 
окрашенность. 
При изучении фразеологии учащиеся знакомятся с фразеологическими 
оборотами, со связью фразеологического оборота со словом и словосочетанием, 
с использованием фразеологических оборотов в разговорной речи и 
художественной литературе; узнают о происхождении некоторых 
фразеологических оборотов; получают элементарные навыки работы с 
фразеологическим словарем. 
Для того чтобы изучение фразеологии было эффективным, работу с 
устойчивыми сочетаниями слов необходимо проводить в системе на 
продолжении всего курса русского языка, побольше рассматривая примеры. 
Разнообразные упражнения по фразеологии, воспитывающие у учащихся 
наблюдательность, внимание к использованию в речи различных языковых 
средств, должны проводиться в тесной связи с изучением материала по 
литературе. 
Богатейшие возможности для работы по фразеологии дают такие 
грамматические темы, как «Имя существительное», «Имя прилагательное», 
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«Имя числительное», «Местоимение», «Глагол». Попробуем показать, как при 
изучении одной из этих тем – имени числительного – может быть осуществлена 
преемственность в работе по фразеологии. 
Фразеологический состав языка богат выражениями с числительным в 
роли основного компонента. Особенно продуктивными в образовании 
фразеологических оборотов являются числительные один, два, три, четыре, 
пять, семь. 
Числительное один вошло компонентом во многие фразеологические 
обороты: один на один, одного поля ягода, все за одного, под одну гребенку, в 
один голос, на один зуб и др. Продуктивным компонентом является и 
числительное первый: по первому взгляду, с первого слова, на первый случай, 
первые шаги, первая ласточка, в первую очередь и др. Например: Муслим 
первым делом стал присматриваться к следам. 
Много фразеологических оборотов образовалось с числительными два, 
второй: как две капли воды, в два счета, на два слова, как дважды два четыре, 
два сапога пара, на своих на двоих, из вторых рук и др. 
Компонент три включают фразеологические обороты: обещанного три 
года ждут, заблудиться в трех соснах, лить слезы в три ручья и др. 
Фразеологических оборотов с числительными четыре в речи меньше. 
Фразеологический оборот жить в четырех стенах употребляется в значении 
«уединение, одиночество», на все четыре стороны – в значении «куда хочешь, 
куда тебе захочется». 
Числительные пять, пятый являются чаще всего компонентами 
фразеологических оборотов со сравнительной конструкцией: как свои пять 
пальцев, как пятое колесо в телеге. 
Числительные семь, седьмой являются одним из продуктивных 
компонентов, входящих в состав фразеологизмов, например: седьмая вода на 
киселе, семь пятниц на неделе, семь бед – один ответ, у семи нянек дитя без 
глазу, на седьмом небе и др. 
В состав фразеологизмов могут входить как компоненты и несколько 
числительных: раз, два и обчелся; раз, два и готово; с пятого на десятое и др. 
Работа по фразеологии проводится в тесной связи с изучаемым 
материалом по теме “Имя числительное”, поэтому при планировании важно не 
только определить виды работ и подобрать дидактический материал, но и 
определить темқ уроков, на которых уместно будет сочетать упражнения по 
грамматике и фразеологии. 
Углубление знаний учащихся по фразеологии при изучении числительного 
основано на принципе преемственности. Так при выполнении первой работы по 
определению значений фразеологических оборотов учащиеся сначала 
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выделяют в тексте известный им фразеологический оборот спустя рукава, а 
потом уже знакомятся с фразеологическими оборотами, в состав которых 
входят числительные: в два счета, как свои пять пальцев. Продолжается работа 
по составлению словосочетаний, предложений, подбору синонимов и 
антонимов, но на более сложном материале. Дополняя синонимический ряд, 
учащиеся практически знакомятся с соотносительной синонимией, когда один 
фразеологический оборот синонимизируется с другим фразеологическим 
оборотом или несколькими (два сапога пара, одного поля ягода, из одного теста 
сделаны). 
Работа по углублению знаний учащихся по фразеологии при изучении 
темы «Имя числительное» может быть спланирована следующим образом: 
№ Виды работ Дидактический материал 
1 Тема урока «Простые и составные 
числительные». 
Повторение изученного о 
фразеологических оборотах; работа над 
значениями фразеологических оборотов, 
в состав которых входят числительные. 
Мирсаид работал на уроке спустя рукава. 
Азиз увлекался арифметикой, решал 
задачи в два счета, таблицу умножения 
знал как свои пять пальцев. 
2 Тема урока «Правописание 
количественных числительных» 
Восстановление фразеологических 
оборотов. Составление предложений. 
(Знать)…как свои пять пальцев. 
(Похожи)…как две капли воды. 
(Понятно)…как дважды два четыре. 
3 Тема урока «Склонение числительных 
40, 90, 100; 50-80; 500-900». 
Подбор фразеологических оборотов с 
одним общим словом (числительным). 
Работа над их значением. Использование 
фразеологического словаря. Составление 
словосочетаний. 
Матрос одним махом (сразу) перепрыгнул 
через высокую крышку люка. 
Один: в один миг (быстро); на один зуб 
(мало), в один голос (одновременно), 
единым фронтом (дружно). 
Два: в двух шагах (близко), в два счета 
(быстро), на своих на двоих (пешком). 
Три: с три короба (много), за тридевять 
земель (далеко). 
4 Тема урока «Собирательные 
числительные»  
Работа с фразеологическими оборотами 
синонимами и фразеологическими 
оборотами антонимами 
В один миг, на один зуб, в двух шагах, в 
два счета, за тридевять земель, с три 
короба. 
5 Тема «Порядковые числительные» 
Работа с фразеологическими оборотами, 
в состав которых входят порядковые 
числительные. Дополнение 
синонимического ряда слов 
фразеологическими оборотами.  
Козим первым делом стал 
присматриваться к следам. 
Ваня стал быстро-быстро, пятое через 
десятое рассказывать, как он обхитрил. 
Первым делом – сначала, вначале, прежде 
всего, сперва, в первую очередь 
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Этот небольшой перечень фразеологических оборотов ярко 
свидетельствует о том, как богат фразеологический состав русского языка 
выражениями, основным компонентом которых являются числительные. 
Таким образом, обогащается словарный запас учащихся: они подбирают 
фразеологические обороты, в состав которых входят числительные; дополняют 
фразеологические обороты, восстанавливая опущенную первую часть; 
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